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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis riparia, Michx. USA, Illinois, Crawford, Sandy soil along railroad tracks one mile east
of Palestine. N. 1/2, S.E. 1/4, Sect. 35, R. 11 W., T. 7 N., 1971-07-25, Phillippe, L., 691, (EIU).
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